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4-\ partir de Ja instauración del Protectorado‘han sido varias las disposiciones encaminadas al designiodéirticñhr de:una nizinerá:It'jániCalosHservicios de la Alta Comisaria de España en Marruecos. Aun
luerbn eñiéjaiités' 'en .traza, ninguna logró captdar; para 'reflejarlo en unas normas
hm(lriflei1tate, el -sefitidO ',de unidad y continuidad que así en lo político como en 14 administrativo debía
pridir,jpe'Sé' a su \diVers.a.'&.ondi'dón'.',. nuestra acción en los territorios africanos.
En-léSa'á'idi'strosicione-57 se-reconocían al Alto Comisario los poderes más amplios, regulándose mástard¿rsii2SLrelaciónescon el Gobierno -a traVés ' de -la Dirección General de Marruecos y Colonias, como
órbii'd'ás.éS'órael'-'Depa-rtáibentd-iilinistérial 'a -que estaba afecta y, sobre todo, continuador de un cri. •.
•.
_
'en'iltieStra .Zoria7:de Protectorado que había de tener precisamente dicho carácter a través
de las vicisitudes polítizáSI, `dél protector.; La guerra de liberación de España, obligando—de un
diliáei'ité 'en Marruecos y, de otra parte,' las dificultades inherentes al funcio
-natiiiHirt-62erej'aicha ietir'eCCión 'qtie 'hubo crearse de 'Modo. provisional, ac"onsejaron, ,.en la coordina
7
-
atribtiames' de: ambos Organismos, normas diligentes, flexibles y hasta necesariamente au
tóina'Pero te-hininada -gloriosamenie es.a, guerra, •normalizado el, funcionamiento administrativo de
la 'Zóna',.'y en marCha este - nuévo-acoplamiento de los servicios, es llegado el momento de que se cum
plá'éri.tódás'Sus partes la finalidad para la que fué creada en mil novecien,tos veinticinco la Dirección
General -de- Márrue•os y Colonias, para que, sin mengua de esos poderes más amplios del -supremo re
presentante de ,E,spaña en Africa, se garantice la continuidad de la acción y el debido nexo entre la,
Adininistración dl Proiectorado con la: Administración española mediante un contacto direao que .se
estiMabá éStba-' en justicia del mayor interés.
Ley :Se intráducen Modificaciones fundamentales que se originan de realidades varias de la
obra que es preciso. desarrollar.
En primer término, hay que acometer sobre bases sólidas- con un sentido de continuidad, de con-,
jugación de intereses y de fusión de propósitos, el problema de las revalorización económica dé la Zona.
Existían hasta ahora, pero dispersos, Organismos que tenían a su cargo aspectos parciales de ella, y
hasta se habían ,creado otros de tipo preferentemente económicos, corno' consecuencia de las repercu
siones de ese orden que la guerra de liberación, primero, v la mundial, más tarde, han tenido y tienen
en Marruecos. Quedó, sin embargo, establecida—por lo • incompleto dé la organización—una confusión
perjudicial de servicios, dejando sin nexo la revalorización, que es permanente y fundamental, y las pre
ocupaciones económicas que, aun con carácter más apremiante, a veces son transitorias y variables en
su intensidad y matización. .
Se acomete este problema creand3 1o. Delegación de Economía, Industria y Comercio, que reúne los
servicios que han de intervenif en esa revalorización y venían perteneciendo a la Delegación de Fomento
de intereses materiales, con :os de car(Icter económico que venían formando parte del Comité Eco
nómico. Central, primero, y. Dirección de Economía,. Industria y Comercio, después.
'Otro _aspecto de. tan especial atención .como el anterior es el que se refiere a acometer' sobre bases
sólidus, y- tambin-con. un sentido .de unidad y continuidad, el problema de la enseñanza y de la cultura
en la-pna.de Protectorado,. Hay que. orientar y ordenar debidamerrte la enseñanza marroquí en sus di
ferentes grados, hay que plantear y desarrollar el prbblema -de la enseñanza media y especial y -el de
la Qnseionza.,superier, escalones quo han .de llevarnos en *su día a la realización eficiente de la empresa
fliásirnplia •_del 7 renacimiento ,Tcle la cultura hispano-árabe.: fruto feliz del contacto de árabes y españoles.
Ellocauirde.pençlenc1a de la atención, que ha de- prestarse .3 la enseñanza española:
-asta- -aboraesta.,unidad no ,e,xiStía:; los servicios de enseñanza dependían de la Delegación de Asun
tos Indízéna's,:los de cultura de Secretaría General, con lo que—a más de perder las ventajas, que pa.
sanser mcesidad iMperiosa• de ..esa. unidad—se recargaban »excesivamente organismos que, en razón de
su multiplicidad de funciones, no podían, por ello, atenderlas debidamente: A coi-regirlo tiende la crea
ción. -de, •la ,Delega.ciAn de Educación y Cultura.
-
•
_
-
Sha:.-care..00-o:.basta; ahora en. la Zona .•de, un órgano que atienda a la triple misión de inspección
e. intervención dé los distintos servicios y de alta ordenación de su Parte legislativa, persiguiendo no sólo
una_xpieljad._)-ie~r,ig„._sino la debida relación' siempre dentro de .1a peculiaridad de los aspectos de la
Zona,i.enitr'effill:ieli§lación-propi,a- y la: española: Exirste la Asesoría Jurídica. la del Trabajo, etc.; pero
éstas, bien por su misión concreta o por la cantidad de asuntos de trámite ordinario que sobre las mismas
pesay.r19Hpnecley.Tatergler debidaniente a este..aspecto asesor de legislación. 'Para salvar esa dificultad se
crea,: ta.,- aja; SWía General, una. Inspección e. Intervención•de Servicios, que atendería esos tres
aspectos
•
"""i
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A estas consideraciones, cualesquiera de las cuales justificaría la necesidad de emprender una vez
• más la reorganización de los Servicios de la Alta Cornsaría, se han unido otras de menor relieve, como
son la. creación de algunos nuevos cuya articulación con loS ya existentes era necesaria y el empeño de
lograr que en el más bIzeve plazo posible unas normas reglamentarias desarrollen las bases esenciales
de la organización que ahora se traza.
Convendría, tal vez, pensar en la posibilidad de dar una continuidad conveniente a la labor del Alto
Comisario de España en Marruecos y a la de los Servicios que del mismo dependen. Ello se advierte,
mas que como una inquietud que exija solución inmediata ni siquiera una obligada sistematización si
a la misma se llega, como una orientación conveniente en beneficio de la continuidad, política y admi
nistrativa, de la labor que España ha de realizar en Marruecos. Y en este sentido, acometiendo el
problema tan sólo en lo que a los. servicios se ref:e re, se crean los Subdelegados de los mismos, los que,
siempre que.se produzca una sustitución definitiva en cualquiera de aquéllos, serán los obligados suceso
es de los pelegados que cesan, ya que, por la labor que realizan, experiencja que adquieren e identifica
ción que logran, representan una conveniente y eficaz preparación para su desempeño.
Y dominando, en fin, esas ideas fundamentales una experiencia cada día más aleccionadora, ha mos
trado la necesidad .de trazar una acusada línea de separación entre las funciones que al Alto Comisa
rio en cuanto a tal incumben y las que le corresponden en su calidad de Gobernador General de los Te
rritorios de Soberanía que, por su régimen, por ru organización municipal- y por su propia psicología
no pueden considerarse en su gobierno corno ciudades puramente españolas, ya que, además, tienen una
alta misión que realizar respecto a Marruecos, y las que, como derivadas de la vinculación total de po
deres que es forzoso atribuir al supremo representante de España en Africa, ha de tener respecto a las
organizaciones de Falange Española.
Tal separación de funciones determinará que no se introduzca confusión alguna a la hora de ejer
cerlas, por razón de la diversidad de Organismos de que emanan, de la variedad de normas que regulan
su ejercicio y aún del modo de esta articulados con los Organismos supremos de dirección y gestión deEspaña.
En su virtud,
DISPONGO
:TITULO PRIMERO
Organismos
CAPITULO PRIMERO
o
Del Alto Comisario
e
Artículo primero.—La acción de España en Marruecos será ejercida por un Alto Comisario que,como supremo representante de España en los territorios de Africa, así los de Soberanía como los de
Protectorado, será depositario de todos los poderes que en dichos territorios, haya deejercer el EstadoNacional. Por lo que se refiere a los territorios .de Soberanía, ejercerá las funciones de GobernadorGeneral.de los mismos.
Su actuación en el doble cometido de Alto Comisario de España en Marruecos y de Gobernador General de los territorios de Soberanía, se acomodará a las decisiones que señale el Gobierno de la Nación.Tanto en los territorios de Soberanía, donde sus facultades y organización serán análogos a los leEspaña, corno en la Zona de Protectorádo, donde esa actuación tendrá matices característicos y limitaciones obligadas impuestas por ese mismo carácter, todas las organizaciones de Falange Española Tradicionalista y de las J. O. N. S. estarán subordinadas al Alto Comisario, sin perjuicio de las facultades del Mando nacional.
Artículo segundo.—Para el cumplimiento de las funciones que al Alto Comisario incumbe ejercer enlos territorios de Protectorado, estará asistido por los Organismos de la Alta Comisaría que se detallanen el capítulo segundo.
Artículo tercero.—Para las que haya de cumplir como Gobernador General de los territorios de Soberanía estará asistido Tm- una Secretaría del Gobierno General, cuya composición y facultades se determinarán Por Decreto.
Artículo cuarto.—La organización y ervicios necesarios para el cumplimiento de los *fines a que serefieren los artículos anteriores relativos a la Zona de Protéctorado, territorios de Soberanía y oganizaciones de Falange Española, serán totalmente independientes, sin perjuicio de las relaciones que unos
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y otros han de mantener para que un criterio de unidad presida, bajo la dirección del Alto Comisario,
la __política de .España en Africa.
Artículo quinto.—Cuando -el Alto Comisario sea al propio tiempo General jefe del Ejército de Afri:-
ca, le corresponderá en este concépto el man-do de todas las tropas y 5ervicios militares dependientes
de España y la Inspección de Fuerzas Jalifianas.
Los Servicios de Marina y del Aire le estarán subordinados, sin perjuicio de las relaciones que las
Jefaturas de los mismos mantengan con sus Ministerios correspondientes.
• Artículo sexto—Cuando el Alto Comisario no ejerza el mando. militar, éste recaerá en un General
Jefe del Ejército de Africa, que ejercerá el mando en análogas condiciones a como se fija en el ar
tículo anterior. Correspondiendo al Alto Comisario en tods los casos las atribuciones que se señalan en
el artículo primero de esta Ley, el General Jefe del Ejército de Africa informará al .iMto Comisario
cuando haya de someter al Ministerio del Ejército planes de organización que aumenten p 'disminuyan
los -contingentes militares de España que presten servicios en la Zona.•
Asimismo procederán respecto a la autoridad del Alto Comisario los Jefes ide Fuerzas navales y
Aviación.
Para todo lo referente al personal y administración de las Fuerzas armadas del Ejército español en
Marruecos, Fuerzas navIles o Fuerzas aéreas, el G eneral jefe del Ejército de Marruecos y los Jefes
de fuerzas navales y aéreas se entenderán. directamente con sus respectivos Ministerios.
El personal, organización y administración de las Fuerzas Jalifianas se regirán, por las disposiciones
que especialmente y en relación con las mismas se dicten por el Protectorado..,_
Artículo séptimo.—El nombramiento de Alto Comisario se hará- por Decreto acordado en Consejo de
Las atribuciones serán las que se consignan en esta disposición y las vigentes que por ella no se de
roguen.
Los honores serán los correspondientes al cargo de Ministro.
Usará en el coche oficial la bandera nacional con escudo de ESpaña.
Artículo octavo.—En caso de ausencia o vacante, sustituirá al Alto Comisario el General más ca
racterizado.
C.? CAPITULO SEGUNDO
Organismos de la Alta Comisaría.
'
Artículo noveno.—Para el ejercicio de la misión que al Comisario corresponde realizar/en los
territorios de Africa, la Alta C-omisaría estará asistida por Organismos de las características siguientes:
Primero.—Los que a sus órdenes (l.irectes e inmediatas realicen:
a.) Una función política de intervención, información y seguridad.
b) Una misión diplomática.
c) Un cornetido civil o militar de relación con los distintos Organismos.
Segundo.—Los 'que bajo su superior inspección y dirección integran la Adnlinistiación Civil 'del
Protectorado, en. todos sus aspectos.
Los Tribunales de Justicia forman parte del K-otectorado, pero no constituyen Organismo de la
Alta Comisaría.
Artículo décimo.—Los Organismos a que se refiere el apartado primero del artículo anterior son los
sig:,uientes:
a) La Delegación de As-untos Indigerias, en ciianto de ella (lcpenden los ServiCios de
Política, de Información y de Seguridad.
b) La Secretaría Diplomática.
c) Una Secretliría, compuesta por tres Secciones:
Primera.—Asuntos relacionados con la acción de protectorado.
Segunda.—Asuntos militares.
Tercera.—Asuntos de los territorios de soberanía.
(1) La Subinspección de Fuerzas Jalifianas. f
e) La Intervención -de Marina en aquellos asunto's que no afecten especificamente a la
de las Autoridades indígenas o al aspecto económico de la función de los 'Interventores de
ca,, abastecimiento de barcos, etc.). En el primer aspecto, dep-enderá el Interventhr princip
legación de Asuntos Indígenas, y en el segundo, de la Deleg-aciée de Economía, Industria
La Alta Comisaría tendrá también un Servicio de Pagaduría.
Artículo undécimo.—Los Organismos a que se refiere el apartado segundo del artículo
r.
•
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cionarán bajo una Inspección, y todos estarán admínistrativamente dirigidos por la Secretaría Gene
ral de la Alta Comisaría, según las directrices que en esta disposición se establecen y las que además- se
ñale el Alto Comisario.
Forman parte de este grupo :
La Delegación de Asuntos Indígenas, en cuanto 'no se relacione con el cometido a que alude el apar
tado a) del artículo -anterior.
La de Educación y Cultura.
La de Economía, Industria y Comercio.
La de Obras Públicas y Comunicaciones.
La de Hacienda.
C.AP1TULO TERCERO
'Contenido de los Organismos directamente vinculados a la Alta Comisaría.
Artículo duodécimo.—a) La Delegación de Asuntos Indígenas realizará los cometidos 'que -en esta
Ley .se le asignan ; pero despachará -directamente Con el Alto Comisario lo que se refiere' a los ,Servi-:
cíos de Intervención, Información, Vigilancia y Seguridad.
b) Es de la competencia de -la Secretaría Diplomática, al frente de la cual habrá uno o varios fun
cionarios de esa carrera, cursar yrecibir la correspondencia cifrada y reservada que la Alta, Comisaria
.haya de- mantener con el Ministerio de Asuntós Exteriores y otros Centros Oficiales, con las AutOrida
'des de la Zona española o con los representantes de la Nación .en la Zona francesa ; servir de interMe
diario en las' relaciones que la .Alta Comisaría, haya de mantener con los representantes de los diversos
,países acreditados en la Zona de Protectorado ; tener a su cargo la Cancillería 'de la Orden Mehdauía en
relación con el Ministerio de Asuntos Exteriores :velar, por el cumplimiento del protocolo en -cuantos
actos se celebren en el _Palacio del Mexuat o -en la Alta Comisaría, y organizar los viajes oficiales de
Su Alteza Imperial el Jalifa _y la estancia en la Zona de loS miembros del Gobierno \o personalidades
españolas o extranjeras que la visiten. •
La Secretaría del Alto Comisario tendrá como misión la ya señalada ; servirá de intermediaria
eti las relaciones del Alto Comisario con los distintos Organismos a que en esta Ley se hace referencia,
y atenderá asimismo a la información de Prensa del Alto Comisario. La Sección Militar de esta Secre
tara uxiliará al Alto Comisario en sus relaciones con las Autoridades militares, navales y aéreas y
Centros de que dependan. Los .asuntos de Ifni y Sáhara, que hasta ahora se habían venido tramitando
por la .extinguida Secretaría Militar,. ge tramitarán en lo sucesivo a través de los Organismos , competen
tes de la Administración del Protectorado a los que corresponda en la .Zona el conocimiento- dé esos
mismos asuntos. ••■•
d) La Inspección de las Fuerzas Jalifianas corresponde al General Jefe del Ejército de Africa,
por lo que se refiere a su instrucción, organización, disciplina, etc. Las disposiciones relativas a personal,
efectivos, situación, administración y cometidos no militares, se dictarán por la Alta Comisaría, y el
empleo de estas Fuerzas en tiempo. de páz, dado su carácter majzeniano, corresponde al Alto 'Comi
sario, el cual podrá- autorizar su empleo total o parcial para ,fines concretos y militares que se precisen
por el General Jefe del Ejército de Africa.
CAPITULO CUARTO o
Organismos superiores de la Administración del Protectorado.
SECCION RIMERA.
Dc la Secrétaría Gencrdl.
Artículo décimotercero.—Bajo la dependencia del Alto Comisario, como jefe inMediato de toda la
Administración del Protectorado, figurará un Secretario General, que le asistirá directarnente en el
despacho de todos los asuntos qtie por su carácter o importanda lo exijan, y ejercerá a sus órdenes, y
por su (lelegación, los que le 'estén encomendados o puedan encomendársele.
• Son, en particular, funciones dcl Secretario General :
a) Unificar con su previo informe, que someterá al Alto Comisario, aquello's ásuntos cuya resolu
ción pueda afectar a diversos Servicios. •
b) Despachar aquellos asuntos tuyo estudio o resolución le están privativamente encomendados o
puellan conferírsele.
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c) Ejercer la- jefatura de todo el personal que integra la Administración Civil de la Zona, llevandolos oportunos expédientes.
Prearar la publicación de todas las disposiciones legislativas, sean elaboradas por SecretaríaGeneral o por las diversas Delegaciones.
e) Tener a su cargó los servicios de valija, registro general de entrada y salida de documentos yArchivo General del Protectorado.
Artículo décimocuarto.—Para el cumplimiento de estos cometidos, la Secretaría General contará con :Una Inspección e Intervención de Servicios.
Una Asesoría Técnico-Administrativa,
Una Secretaría Administrativa. \
Una Sección de Personal.
Y una Sección de Asuntos Generales.
La Inspección e Intervención de Servicios cumplirá esta misión, tanto por lo que se refiere a la comprobación que se estime conveniente del cumplimiento de las distintas órdenes o aplicación de directivas,corno por lo que hace a la Intervención General de la • Administración del Estado, que quedará asívinculada a los Servicios de Secretaría General.
La Asesoría Técnico-Administrativa tendrá a su cargo cuanto se refiere a dar unidad a la legislaciónadministrativa de la Zona, y habida cuenta de las particularidades que impone u aplicación, unificando
con sus dictámenes las tareas legislativas, dentro del cuadro general de la legislación análoga española,estudiando asimismo aquellas disposiciones de la legislación española que sea útil ir adaptando y extendiendo a la Administración del Protectorado. De esta Asesoría Wcnico-Administrativa dependerán laAsesoría Jurídica, la Asesoría de Trabajo y cuantas se estimen útiles para la interpretación de los tex
to, en materia no reservada a los Tribunales de Justicia.
La Secretaría Administrativa comprenderá dos Secciones : la primera tendrá a su cargó el Registrogeneral de entrada, salida y valijas, y la segunda, el Archivo. El Archivo comprenderá dos aspectos dela'mayor importancia : el propio de la Secretaría General y el Archivo General Jalifiano. A través delArchivo y Registro General se servir‘án los nes de la Secretaría General y se unificarán, en las relaciones de la. Alta Comisaría con el Gobierno de la Nación, el curso y trámite de los asuntos y la custodia y expedición de documentos. El Archivo Jalifi2.no se nutrirá de los Archivos del.a propia Secretaría General y de las distintas Delegaciones, con arreglo a las instrucciones que se dicten, reuniendo asíde un modo ordenado y metódico cuanto convenga sea archivado, y permitiendo la utilización eficaz de
esos Archivos. Por la importancia que se da a esta función, estará al frente de la Secretaría Adminis
trativa el Jefe de más categoría •en. la Zona del Cuerpo General Administrativo de la misma.
Las Secciones de Personal y Asuntos Generales atenderán a los cometidos que indican sus denominaciones.
Artículo décimoquinto.—Formará parte asimismo de la Secretaría General el Servicio de Estadística
del Protectorado, del que dependerán, centralizándolos y dirigiéndolos, todos los servicios de esta clase
que para sus propias finalidades existan o se creen en las diversas Delegaciones.
Artículo décimosexto.—En ausencia del Secretario General, quedará encargado 'del despacho el Ins
pector de Servicios a las inmediatas órdenes de aquél. Si la ausencia fuese prolongada, lo sustituirá en
sus funciones el Delegado de Asuntos Indígenas. El Alto Comisario resolverá en cada caso sobre este
extremo.
Artículo décimoséptimo.—E1 nombramiento de Secretario General se hará por Decreto acordado en
Consejo de Ministros. Tendrá tratamiento de. Excelencia, honores de General de División y derecho a
usar banderín con la bandera nacional, llevando en el centro, en verde,• la estrella majzeniana.
SECCION SEGUNDA
De las Delegaciones.
Artículo décimoctavo.—E1 Servicio de Intervención, en todos sus aspectos ; el mantenimiento del
orden público en el territorio y la acción social, estarán a cargo de la Delegación de Asuntos Indígenas,
que para el cumplimiento de su misión estará estructurada en la forma siguiente : •
a) Intervención y- Seguridad, comprendiendo : Intervención Bolítico-Administrativa (con Justicia
Musulmana, Bienes Habices, Bienes Majzen, etc.); Información, Segufidad y Orden Público y Mejaz
nía Marroquí.
b) Inspección de Asuntos Municipales, comprendiendo las Colectividades indígenas y las Comuni
dades israelitas.
c) Acción Social, comprendiendo : Sanidad e Higiene Públicas'; Beneficencia y Acción Social ; Ser
vicios Penitenciarios ; Pensiones a. viu-das y huérfanos marroquíes y Mutilados de guerra, marroquíes.
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Artículo décimonovenb.—La Delegación de Educación y Ctiltura's'e organizara
•
la forn-11.sigWent.,q:
a> Enseñanza primaria y media, en sus dos ramas, marroquí y, española,.ey .:(1.entrc,)' , 0:e. ,I,a,inatil-oquí,
la musulmana y la 'israelita. En la parte musulmana Se. incluye la en'sefianza 'isiái:iiiirc-a. ,
1)) Enseñanza superior, y especializada, que atenderá á los esii_idi.Os' 'espécl'ales' la.ra. 1,iiarrpclues : a.. .//:
los becatiüs en España y 'al Centro de 'Estudios Marroquíes.
-
.;;• . .„
'
„ .• :
, ).„,,,_.,,,.5 ,_,-„,.1.,..iit.,
c) Cultura, a cuyo cargo estarán las Bibliotecas y Hemeroteca ; los iii4bliim1en' to.S, ,13.i,s0jr`,19prs _.y. /artís
ticos. (Junta 'Superior de Monumentos, Arqu'eología, Museo: Arqueológico); l.,óMu'.,s.. l'.0i.j,J.A./ 41).Tr6tiga, . , .. . . • . . 1 „711
ción ; las publicaciones-de tipo cultural, y, en general, las 'relaciones'. '0),r,i. cuan'tqs Orga-fuspos, .Peptros
e Instituciones persigan el progresivo aumento del nivel científico de la 'Zona y;:e_1, renáCin-lient9- de Ja cul, .,. . .. LH .
tura hispano-árabe. . ..,.-
d) Educación Física: Deportes, Inspección médíco-escolar. r -1
e), Bellas Artes y Artes Indígenas : Cuanto se refiere al renacimirentQ de , :• ,. . ... ila, artesania . marroquí.
Escuela de Artes Indígenas.'
.
1
Artículo' vigésimo.—La Delegación 'de Economía, Industria y Comercio tenarkepor ,conjetidó; prinei
,
pal la revalorización económica- de la Zona y la 'organización, :y ._ f9-mento-, de ..su,, ,actividadi:‘, .on-lercjol.
Á tal fin, estudiará las producciones del Protectorado, y, en general; los medios .-nifts eficaces- _par0. lo
grar, mediante uno o varios planes' orgánicos,l más completo y eficaz, aprovechamiento de todas las
posibilidades y el 'acoplamiento de su economía- a la española. Comprenderá..los Organismos siguientes.:
a) Servicio Central, que, a más de los Servicios propios, tendrá como atención especial el estudio
de los temas que afectan a esa revalorización económica ; la información comercial, industrial y tuni.sti..--
ca, y la organización de Exposiciones, Ferias, Muestrarios, Mercados, etc. .
b) Servicio de Comercio, en sus ramas Interior, de España y Extranjero, que•tendrá.a.s'.14 cargo•la
regulación, ordenación y fiscalización de todas las relaciones comerciales que Tse • establezcan --dentro de la
•
Zona, con la Nación protectora y con elExtranjero.._. ,. „ _ . • •r .
c) Servicio de Contabilidad y Moneda, que se ocupará de cuanto, se refiera al con-yercio, de- diyis,a.s
nacionales y. extranjeras, en todos sus aspectos, incluso en et de represión, de acuerdo coplos Organis.-
mos competentes de España y de la Zona. Tendrá también a su cargo la contabilización .de cuantas
Operaciones se ejecuten por la Delegación. . .-•, e
d) Servicio de Fomento, del que formarán parte los actuales de Agric.ultura,_ :Montes,: I:lidrá.ulico•,:y
de Higiene y Sanidad Pecuaria. Atenderá a los asuntos siguientes -; . Propiedad territoriakpala= fines •de
colonización. Agricultura y GanadeFia. Sanidad e Higiene Pecuaria Riegos Colonización. Economía - rti
ral. Crédito agrícola. Montes, caza, pesca fluvial. Comercio (leproductos agrícolas y •ríore,StalesAe -la_ . y
Zona. Enseñanza .profesional agrícola.
'
.•
e) Minas. -;-,r7. '
f) Servicio Meteorológico de laZona.. ,„ ,• t. ._,
g) Inspección, de Industrias. Contrastación de Pesas. y Medidas-, -Registro. de 4--, Propiedad. Iridus4
' trial y Comercial. Comercio de, productos industriales. Enseñanza profesional'.industtiaL :--.
/1), Turismo. a,
Artículo vigésimoprimero.—A la Delegación de Obras Públicas y comunicaciones- quedarán ' adscrb
tos los siguientes Servicios : ,. .
a) Obras Públicas. ., ---:--;.---!.
b)
'
Construcciones oficiales. .;, -,_:;,-, ,
c) Comunicaciones postales, telegráficas, telefónicas )7 aéreas.- .. i_ ....
(1) Automovilismo -del Maizen.
'- -1 '57..flk-71 i
. y3-7
. :-,, ,:' ,
'
.+):_,
Estos Servicios tendrán el mismo- cometido que en la actualidad,Artículo vigésimosegundo.—Los Servicios encomendados .a Ja •Delegación de Hacienda se agruparánen las siguientes Secciones :
a) Recaudación y Rentas, incluida la administración y. gestión de los bienes del Estado español.1)) Pagos. . ..
e) Preupuestos . .,.•,1::,- id) Aduanas t
,
_.. -.()„,
.
.
.
e) Inspección del tributo-., ,-,- ;h-1..:,-71ilí;,[a177) 1,--1 .!;-•,.,_-;<-!- ...?:..,Ti
Artículo* .. vigésimotercero. Se crea en las diversas , Delegaciones-. el ' .ta.rgoele, Subdellg41dÓP4 fiii-' de
,:.
cale, en la debida ordenación. y-ejecución ,de los Servicios,c•sin.lreStar•la debidá:iesponsabilklállid-é:'«idWellos en el Delegado correspondiente, corra a su cargo un número determinado de a untos, • 'átda,T S-if'entidad e importancia. . . • . • ,
.
. .
,
'
- -!.- i , ,:...-:-,.J.,.:7--.:1 •\;-.
Artículo vigésimocuarto.—Los nombramientos de Delegados y Subdelegados
•
se acoó`Mda"?.:11-i 'á -1-'i
-
- -;r! ,, .. •,,,.1/4;-.. , .
disphesto en. el Estatuto • general de funciónarios al .-Servicio'.,de la AMiniStráci.'61'.'deLla t2-oll'.'16.1, ljáe,-gados- tendrán tratamiento de Usíá Ilustrísima.. Los Subclélég-ados, .de Usi.a. ' .: ' ' ' - • - ' '''
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TITULO SEGUNDO
Articulación de los Organismos de la Alta Comisaría con el Gobierno Central y en
sus recíprocas relaciones.
Número 284.
Atribwiones generales y 1101-111as fundamentales de despacho.
Artículo vigésimoquinto.—E1 Alto Comisario, eu virtud de las facultades que le están conferidas,
será el Jefe supremo ,de todos los Servicios de la Zona, siendo, además, el medio de comunicación cou
el Gobierno nacional,
-
DesarrolIará sus gestiones según las inspiraciones que de éste reciba, y habrá de consultarle previa
mente:
a) En todo lo relativo a su relación éon los representantes acreditados de los Gobiernos de los de
más países.
b) En lo referente al presupuesto general de ingresos y gastos de la Zona.
c) En cuantos casos sea preciso modificar el régimen general de ingresos y gastos, tal corno en bl
presupuesto figure.
d) Cuando necesite obtener créditos extraordinarios o suplementos de crédito.
e) Para la aprobación de planes extraordinarios y ordinarios de obras públicas..
f) Para concertar empréstitos.
g) Para la concesión de servicios públicos.
11) En todos aquellos asuntos que impliquen un cambio ide orientación general que se siga en la Zona
de. Protectorado y cuando haya que modificar disposiciones legislativas que tengan carácter fundamen
tal y susfantivo.
Una vez aprobados los presupuestos ordinariosy extraordinarios, los expedientes para obtención de
créditos y los planes ordinarios y extraordinarios de obras públicas y construcciones oficiales, su des
arrollo y aplicación y la distribución y aplicación de los créditos otorgados, cualquiera que sea su cuan
.1. tía, será facultad reservada al Alto Comisario; sin perjuicio de las facultades que para la rendición de
Cuentas y fiscalización de las que se rindan correspondan al Gobierno, según las normas de general
aplicación que estén establecidas o puedan establecerse.
Periódicamente remitirá estados de ingresos -v gastos a la Dirección General de Marruecos y Colo
nias al solo objeto de que, conociéndose la marcha financiera de la Zona, se informen con fundamento
los créditos extraordinarios o suplementos de crédito que puedan' solicitarse.
Artículo vigésimosexto.—E1 Secretario General desempeñará, además de las funciones inherentes
a su cargo, todas aquellas que le encomiende el Alto Comisario, quien queda facultado para 'delegar en
él cualqu.ier asunto o grupo de asuntos.
Artículo vigésimoséptimo.—Los Delegados de Servicios despacharán con el Alto Comisario :
a) Los asuntos que por esta Ley se reservan para su despacho directo.
Aquellos que, cualquiera que sea su- naturaleza y entidad, quiera avocar a su conocimiento.
Articulo vigésimoctavo.—Los Delegados despacharán con el Secretario General:
a). Los asuntos que en éste hubiese delegado e) Alto Comisario.
b) -Los que tengan que tramitar•y no le estén exclusivamente atribuidos por razón de la función
que ejercen;
c) Los 'encomendados exclusivamente a la resolución del Secretario General.
Artículo vigésimonoveno.—Corno -normas generales de delegación se tendrán en cuenta lgs siguientes :
El Alto Comisario no 'puede delegar :
a) Las funciones que ppr esta Ley se reservan ,a su despacho directo.
17) El refrendo de las disposiciones que emanen de Su Alteza Imperial el Jalifa.
c) Los asuntos en, que, conforme al artículo vigésimoquinto, es obligada su consulta al Gobierno.
(1)- Los planes generales de obras públicas y construcciones oficiales, los de revalorización agrícola o
industrial y de colonización en lo que se refiere a su formación y al orden y preferencia con que ha
yan de ejecutarse.
- e) La «distribución de los créditos que globalmente se hayan otorgado para cualquier atención en
los presupuestos
- ordinarios y extraordinarios y pl2nes extraordinarios u ordinarios de obras 'públicas
y construcciones oficiales.
-
f) La distribución y aplicación de las divisas y régimen monetario.
g) La aprgbación de los proyectos de obras públicas o fomento económico de la Zona, cuando su
ejecución total importe una cifra superior a cíen mil pesetas.
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h) 1Las propuestas e informes que sobre nombramiento de personal perteneciente a Cuerpos o Ca
rreras de España hayan de someterse al Gobierno.
i-) Las resoluciones por las que se separe a tul funcionario del servicio de la Administración de la
Zona, se decrete su cese por razones de conducta u otros motivos legítimos o :se aprueben acuerdos de
Tribunales de honor. -
Artículo trigésimo.—El Secretario General podrá delegar en las Delegaciones las concesiones de
permisos por término que no exceda de ocho días, la salida de los funcionarios en comisión de servicio
dentro de la Zona, por razón de las funciones quc les estén encomendadas, dando en uno y otro caso
cuenta a la Secretaría General, y la aprobación de obras, ejecución de servicios o realización de gastos
que no excedan de veinticinco mil pesetas, siempre que los créditos estén consignados en los presupues
tos de su Departamento y hayan de satisfacerse por dozavas ISartes.
Artículo trigésimoprimero.—El Alto Comisario, mediante instrucciones interiores, determinará, a pro
puesta de la Secretaría General que, a su.vez, habrá de oír a 'las demás Delegaciones, los asuntos que
el Secretaria General habrá de reservar dentro de estas normas para su despacho y los 'que puede en
comendar a dichas Delegaciones.
TITULO TERCERO
e
CAPITULO UNICO
Dela forma de las disposiciones.
Artkulo trigésimosegundo.—Con independencia de las disposiciones que dicten las Autoridades jali
fianas y hayan de adoptar la forma de Dahires o Decretos visiriales, el Alto Comisario podrá Usar,
mediante la fórmula de Ordenanza, de la potestad reglamentaria que por esta y otras disposiciones se
le atribuyen.
Artículo trigésimotercero.—Las disposiciones que en el rilismo caso se hayan de adoptar por la Se
cretaríá General y las Delegaciones para su -publicación en los periódicos oficiales, adoptarán, según su
respectiva importancia, la forma de Acuerdos, Anuncios y Avisos.
DISPOSICION FINAL
En el término de seis meses, contados desde el día en que esta Ley se publique en el Boletín Ofi
cial del Estado, la Alta Comisaría, ateniéndose a los principios que• en la misma se establecen, redactará
y aprobará por Ordenanza un Reglamento orgánico de los Servicios de la Alta Comisaría, sobre las
bases siguientes :
a) .Organización interna de la Alta Comisaría, de la Secretaría General y de las Delegaciones, con
expresión clara y concreta del Estatuí° y cometido asignados a cada Sección o Negociado y de la re
lación que debeh mantener entre sí para lograr del modo más sencillo posible, la unidad del servicio.
b) Atribuciones y deberes específicos que, aparte los generales establecidos en el Estatuto de Funcio
narios, han de cumplir, respecto al servicio mismo, los Jefes, Oficiales, Auxiliares y Subalternos.
,Organismos consultivos y Jefes y denominaciones, que han de depender de cada Organismo
Cenral.
d) 'Organismos regionales y locales que han -dé depender de cada Delegación, señalando la juris
dicción de cada uno‘de ellos, su denominación y su cometido peculiar, a base de la división administra
tiva de la Zona.
"
Será norma a seguir en la regulación de este apartado la de procurar la articulación de Servicios,
sobre la base de la dirección política, administrativa y económica que, siguiendo las inspiraciones del
Alto Comisario, incumbe a la Intervención Regional.
Separadamente, en el mismo lapso de tiempo, y también mediante Ordenanza, la Alta Comisaría
publicará un Reglamento de Procedimiento Administrzitivo eCili las normas generales de tramitación de
los expedientes que no tengan un desarrolla especial.
Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo receptuado en esta Ley.
Así lo dispongo por la presente Ley, dada en Madrid, a ocho de noviembre de mil novecieñtas cua
renta y uno.
(Del B. O. del Estado núm. 347, pág. 9.702
[.]
FRANCISCO FRANCO
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SERVICIO DE PERSONAL
Dest:uios.—Se dispone que el personal del
C. A. S. T. A. y Maestranza que a continuación :se
relaciona cese en el_ Departamento Marítimo de Cá
diz y pase a continuar sus servicios a los destinos
que se señalan :
Estación de Submarinos de Cartagena.
•
Auxiliar •segundo del C. A. S. T. A. (Ajustador)
D. Juan Riquel Moreno.
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. (Montadór
de Máquinas) D. Ramón Olmo Márquez.
Auxilar segundo del C. A. S. T. A. (Carpintero
de ribera) D. José Valoira Santaella.
Operario segundo de la Maestranza (Montador c12
Máquinas) D. Juan Puertas Díaz.
Operario de segunda de la Maestranza (Sbpletista
autógena) D. Manuel Muñoz Vergara.
Operario de segunda_ de la Maestranza (Machaca
dor) D. Miguel Lozano Moreno.
Operario de segunda de la Maestranza (Macbaca
dor) D. Rafael Martín Sánchez.
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don Manuel,
Arroyo López. -
Axiliar segundo del C. A. S. T. A. don Antonio
Reyes Jiménez.
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don Rafael
Domínguez Cardoso.
• Operario. de segunda de la Maestranza D. Manuel
Coello Olvera.
erario de segunda de la Maestranza D. Agus
tín Vela Rodríguez.
o
Comandancia Naval de Baleares.
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. (Carpintero)
D. Antonio Carrillo Rendón.
Base Naval de Sóller.
Auxiliar primero del C. A. S. T. A. (Carpintero
de ribera) D. José Carballo Priam.
Operario de segunda de la Maestranza (Ajusta
dor montador) D. Juan Martínez Jiménez.
Operario de segunda de la Maestranza (Ajusta.
dor) D. José Tejera Tinoco.
Operario de segunda de la Maestranza (Carpin
tero de ribera) D. Salvador Cuenca Aragón
-
Escribiente de segunda de
•
la Maestranza D. Ga
briel Bretones García.
Operario de segunda de la Maestranza (Albañil)
D. Antonio González Sánchez.
Operario de segunda de la Maestranza (Ajusta
dor) D. José Acosta Guerrero.
Operario de segunda de la Maestranza (Carpinte
ro de ribera) D. José García Risoto.
Base Naval de Mahón.
Auxiliar segundo del C. A. .S. T. A. (Ajustador)
D. Antonio García Llerena.
Auxiliar segundo del C. A. T. A. (Tornero ajus
tador) D. Guillermo Jones Rodríguez.
Operario de segunda de la Maestranza (Carpin
tero) D. Manuel García Lozano.
Peón de segunda de la Maestranza Cipriano Pé
rez Bonora.
Peón de segunda de la Maestranza José Alba
García.
Madrid, 12 de diciembre de 1941.
oh- MORENO
Rectificación de escalafonamiento.—De conformi
dad con lo propuesto por el Consejo Superior de la •
Armada, accediendo a lo solicitado por el Coronel
Auditor D. Robustiano López-Francos y Robledo,
y en virtud de lo dispuesto en el artículo tercero
de la Ley de 12 de julio de 1940, se rectifica la
Orden ministerial de 21 de julio de 1939 (B. O. nú
mero 204) en el sentido de disponer que sea esca
lafonado en su empleo en el puesto inmediatamente
siguiente al. Coronel- Auditor D. Jesús de Cora y
Lira.
Madrid, i 1. de diciembre de 1941.
MORENO
Retiros.—Como resultado de expediente incoado
al efecto, y de conformidad con lo propuesto por
la Jpnta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se
1dispone que el. Auxiliar primero del C. A. S. T. A.
clon Nicasio Cancio Fernández cause baja en la si
tuación de "activo" y alta en• la de "retirado", con
arreglo a lo que se preceptúa eri las Leyes de 12 de
julio de 1940 y 2 de septiembre .de 1941 (D. O. nú
meros 167 y 203).
Madrid, it de diciembre de 1941.
MORENO
Como resultado de expediente incoado al efec
to, y de conformidad con lo propuesto por la Junta
Permanente del Cuerpo de Suboficiales de la Arma
da, se dispone que el Peón de la Maestranza Per
manente de Arsenales Jerónimo Maestre Páez cause
baja en la situación de "activo" y alta en la de "ju
bilado", con arreglo a los 'preceptos de la Ley de
12 de julio de 1940 (D. O. núm. 167).
Madrid, 11 de diciembre de 1941.
MORENO
o,■•••••••••■,
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Retiros.—Como resultado de expediente incoado al
efecto, y de conformidad con lo propuesto por la Jun
ta Permanente del Cuerpo de Suboficiales de laArma
da, se dispone que el Peón de la Maestranza Per
manente de Arsenales Pascual Machuca Sánchez
cause baja en la situación de "activo" y alta en la
de jubilado", con arreglo a los preceptos de la Ley
de 12 de julio de. 1940 (D. O. núm. 167).
Madrid, i i de diciembre de 1941.
El
•\10RENO
JEFATURA _SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
TerrClIOS.—De acuerdo con lo informado por el
Estado Mayor de la . Armada y Jefatura Superior
de Contabilidad, este Ministerio ha resuelto le sea
abonado al Magnífico Ayuntamiento de Sóller la
suma de 100.912,50 'pesetas, como valor del inmue
ble de su propiedad, edificio y oratorio llamado San
ta Catalina, y terrenos anexos situados en el recinto
de la Base Naval de Sóller, más 3.027,37 pesetas en
concepto de afección, así como los intereses deven
gados, a razón del 4 ¡Sor mo de interés anual de la
primera de dichas sumas, a partir de la fecha de su
ocupación 9or la Marina hasta que se efectúe el
pago, con las deducciones a que haya lugar.
Madrid, i 1 de diciembre de 1941.
MORENO
Rectificación.—Por haberse padecido error en la
relación de quinquenios concedidos al personal del
Cuerpo de Sanidad y Farmacéuticos de la Armada
por Orden ministerial de 23 de noviembre pasado(D. O. núm. 269), se rectifica en el sentido de queel Comandante Médico D. Leandrd Fernández Al
clave .debe percibir 1.000 pesetas por dos quinquenios, en .*-ez de las 2.000 que por cuatro quinquenios
se le señalaban.
Madrid, 1 1 de diciembre de 1941.
MORENO
El
EDICTOS
Don Sahino de Urrutia y Olaso, Ayudante Militar
de Marina del Distrito de blanco,
Hago saber : Que en virtud de lo dispuesto en
las Ordenes ministeriales de fechas 28 de diciem
bre de 1-9:40 y 25 de febrero de 194r, y habiendo
llenado las formalidades que dichas Ordenes mi
nisteriales indican para «la expedición de duplicadode Cartillas Navales y Libretas 'de Inscripción Marítima, riuedan nulos v sin valor alguno los docus
1.
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mentos que a continuación se expresan ; inciirriendo
en responsabilidad las personas que los hallaren y.
no hicieren entrega de los mismos a las Autorida-
•
des de Marina :,
FICartilla Naval de Evaristo 'Fernández Alvarez,
número 9 de 1931, de Luancó.
Cartilla Naval de Saladino 'Fernández Rodríguez,
número 5 de 1935, de Luanco.
Cartilla Naval de Gabino Emilio Alvarez • Fernán
dez, número 55 de 1935, de Luanco.
Car-tilla Naval de Evaristo Suárez García, nú
mero 8o de 1933, de Luanco.
Cartilla Naval de Anselmo Cuervo Alvarez, nú
mero 67 de 1928, de Luanco.
Libreta de I. M. de Anselmo Cuervo Alvarez, fo
lio 22 de 1922 de I. M., de Luanco.
Luanco, a 22 de noviembre de 1941.—El Ayudante Militar de Marina, Sabino de Urrutia.
Don Manuel García Suero, Oficial tercero de la
R. N. M., Juez instfiictor del expediente de pérdida de Nombramiento de Cabo de segunda Artillero, a nombre de Manuel Pérez Pérez', de ladotación del cañonero Candelas,
Hago saber : Que habiéndose extraviado el Nom
bramiento de Cabo de segunda Artillero,a nombre deManuel Pérez Pérez, de la dotación de este buque,queda anulado y sin ningún valor dicho documento ;incurriendo en responsabilidad la persona que lo po
sea y no haga entrega de él a las Autoridades de
1VIarina.
A bordo, en Barcelona, a 22 de r.`oviembre dé
1941.—El Juez instructor, Manuel García Suero.
El Teniente Auditor, Juez -instructor de la Ayudantía de Alarina de Muros,
Hago saber • Que acreditado el extravío de la. ,Libreta de Inscripción Marítima del inscripto, folio.,;6 de 1933, Cipriano Juan Caamaño Fernández, sedeclara nulo v sin valor dicho documento ; incurriendo en responsabilidad quien lo posea y no lo entreguea las Autoridades de Marina.
Muros, 25 _de noviembre dé 1941.—E1 Juez instructor, Ramón de Artaza.
El • Ayudante Militar de Marina de Murós,
Hace _saber : Que en cumplimiento a las Ordenesministeriales de 28 de diciembre de 1940 (D: O. nú
mero 305) y 25 de febrero de 1941 (D. O. núme
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ro 48), se han expedido duplicados de la Libreta
de Inscripción Marítima y Cartilla Naval al ins
cripto de este Trozo, folio 84 de 1932, Jesús Les.
tón Castro.
Lo que se hace público para general conocimien
to, quedando nulos y sin valor los originales, e in
.
cürriendo en responsabilidad quien los posea y no
los entregue a las Autoridades de Marina.
Muros, 26 de noviembre de 1941.—E1 Ayudante
Militar de Marina, Juventino Frigo.
Don Victorino Ouiroga Fernández, Ayudante Mili
tar de Marina de Orti-gueira,
Hago público : Que en cumplimiento a las Orde
nes ministeriales de 28 de diciembre de 1940 (DIA
RIO OFICIAL Mr1M. 305) y 25 de febrero de 1941
(D. O. núm. 48), se le han expedido duplicadas Car
tillas Navales a los inscriptos de este Trozo que
continuación se relacionan:
Manuel Rey Pérez, folio 6 de 1934.
Zacarías S. Fernández López, folio 21 de 1934.
José Area Cribeiro, folio 133 de 193i. r •
Lo que se hace público para general conocimien
to, quedando nulos y sin valor los originales, e in
curriendo en responsabilidad quien los posea y no
los entregue en esta Ayudantía de Marina.
Ortigueira, 29 de noviembre de 1941. El Juez
instructor, Victorino Ouiroga Fernández.
Don Francisco Pérez Alonso, Capitán de Infante
ría de Marina, Juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de Cartagena y del expediente
de pérdida de la Cartilla Naval del inscripto del
Trozo de Cartagena, Eduardo *Escolar Ador,
Hago saber : Que, acreditada legalmente la pér
dida del referido documento, queda nulo y sin nin
gún valor ; incurriendo en responsabilidad la perso
na que lo encontrara y no haga entrega de él en
esta Comandancia Militar de Marina.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Cartagena, 27 noviembre de 1941.—El Juez ins
tructor, Francisco Pérez.
El Ayudante Militar de Marina y Comandante del
Trozo de Riveira,
Hace saber : Que, acreditado el extravío de la
Cartilla Naval y Libreta de Inscripción Marítima
de Manuel Céledonio Calo Sobrido, folio 174 del
reemplazo de 1925 de este Trozo, con arreglo a las
Ordenes núnisteriales de 28 de clicien-lbre de 1940
y 25 de febrero de 1941 (DD. 00. números 305
de 1940 y 48 de 1941), expedidas por esta Ayudan
tía en 20 'de diciembre de 1924 y 19 de enero de
1931, se declaran nulos y sin ningún valor los alu
didos documentos ; incurriendo en responsabilidad
quien los posea y no haga entrega de ellos.
Riveira, 29 de noviembre de 1941.—El Ayudan
te Militar de Marina, José Pereiro.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
